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No processo de muLtipLicação do bacuLovirus, a Lagarta de Spodoptera é
aLimentada com um substrato contendo o bacuLovírus por um período variáveL de
tempo de até 24 h. Daí então as Lagartas são transferidas para dieta artificiaL.
Este processo, dessa forma, demanda muito tempo e mão-de-obra. Quanto mais rápida
a ingestão do aLimento, mais eficiente será o processo de produção de
BacuLovirus. O objetivo desse trabaLho foi comparar diferentes tempos de
exposição de BacuLovirus (intervaLos de 1 h e de 1 a 10 h de exposição),
veicuLado com uma soLução açucarada a 10 %. Lagartas com idades de 8, 9 e 10 dias
foram aLimentadas com uma dose de BacuLovirus de 5,0 x 107 poLiedros/Lagarta.
Essas Lagartas foram coLocadas juntamente com a fonte aLimentar, em copos de
50 mL. Esses copos foram cobertos com uma chapa de acríLico durante o período de
aLimentação com o BacuLovirus (24 por vez). Findo cada período de aLimentação, as
Lagartas foram removidas para outros copos contendo dieta artificiaL. Daí em
diante foram avaLiados a mortaLidade e o período LetaL. A percentagem de
mortaLidade variou de 73 a 100 %, com vaLores médios de 81,6, 85,4 e 96,4 % para
Lagartas iniciando a aLimentação aos 8, 9 e 10 dias de idade, respectivamente; os
maiores índices de mortaLidade ocorreram para um tempo de exposição de 7 horas,
independente da idade da Lagarta. POfca variação ocorreu para o período LetaL que
foi em média 5,3 dias.
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